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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this EOG work,  is the valuation of the unlisted company Gutser S.A., whose main 
activity is manufacturing basic iron, steel and ferroalloys (CNAE2009 code: 2410). The chosen 
method for the evaluation will be the discount of free cash flows. To reach our goal, it will be 
necessary to estimate a time frame in wich we will proyect: free cash flows and in the last year 
estimate a residual value in wich it will be reflected the slope and in theory limited life of the 
enterprise to update them depending on the weighted average cost of capital (WACC).  After 
achieving an estimated result  (29.548.933 euros) in the valuation of Gutser S.A., we will make a 
sensitivity test in order to observe how the initial hypoteses influence in the valuation. 
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El objetivo de este trabajo de fin de grado es la valoración de la empresa no cotizada en bolsa Gutser 
SA, cuya actividad principal es la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 
(código CNAE2009: 2410). El método elegido para realizar la valoración es el del descuento de flujos 
de caja libres, para llevarlo a cabo será necesario estimar un horizonte temporal en el que proyectar los 
flujos de caja libres y en el último año proyectado estimar un valor residual ,que recoja la vida pendiente 
y en principio ilimitada de la compañía, para posteriormente actualizarlos en función del coste medio 
ponderado de capital. Tras obtener un resultado estimado de 29.548.933 euros en la valoración de 
Gutser SA, realizaremos un análisis de sensibilidad para observar como influyen las hipótesis de partida 
en la valoración. 
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